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   A 46-year-old female first presented to our clinic with a chief complaint of an abdominal mass. A 
computerized tomographic (CT) scan revealed a 6 cm retroperitoneal mass below the left kidney. 
Preoperative hormonal examinations showed elevation of catecholamines and vanillymandelic acid 
(VMA) in her 24-hour urine, although she had no hypertension. Therefore, the tumor was 
uneventfully removed and histologically diagnosed as phenochromocytoma. 
   It is difficult to preoperatively diagnose normotensive extra-adrenal pheochromocytoma without 
any considerations of the possibilities. However, it may be hazardous to treat pheochromocytoma 
surgically without any preparations. 
   In the present case, we emphasized the importance of preoperative accurate diagnosis of extra-
adrenal pheochromocytoma and discussed briefly the clinical features in the literature. 
                                           (Acta Urol. Jpn.  42: 295-297, 1996)





















入院時検査所見:末 梢血,生 化学 に異常な し.
ホル モ ン検 査:尿 中ア ドレナ リン245μg/day(28
以下),尿 中ノル ア ドレナ リン196g/day(19--151),
尿 中VMA26.lmg/day(1.3--5.3)と高値 を示 し
た.
画像所見:腹 部CT検 査で,腰 椎 の3番,4番 の高
さで腹部大動 脈左 側 に直径約6cmの 一 部10wden-
sityを伴 った腫瘤 が認 め られ た.造 影CTで は腫瘤
はほとん ど造影 されなかった.
手術所見:腹 部正中切 開によ り腹腔 内に入 り,腸 管
を側 方へ圧排 す ると後腹 膜腔 に超 手挙大腫 瘤 を認 め
た.腫 瘍に触 れると血圧 の上昇が認め られた.そ の時
の血 中カテ コールア ミンの値 は,ア ドレナ リン3,780
pg/ml(80以下),ノ ル ア ドレナ リ ン5,700pg/ml
(90--420),ドーパ ミン109pg(30以下)と 高値 を示
した.腫 瘍摘 出後一時血圧 の低下がみ られた ものの,
その後血圧 は安定 し,術 後カテコール ア ミン類 を必要
としなか った.
摘 出票 本:質 量140g大 きさは9×4.5×4cm,割
面 は,充 実性 で出血 している部分が見 られた.
病理組織学所見:よ く発達 した血管 に包 まれて,胞
巣状構造 を形成 していた.腫 瘍細胞 は大型不規則 で,
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豊富 で淡 く染 まる胞 体 を持 ち褐 色細胞腫 の組織像 で
あった。
術後13日目の24時間蓄尿 による尿 中カテコールア ミ
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